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病理組織では ypT０N１M０で原発巣は Grade３の効果，リンパ節は Grade２であった．一部 AFP染色陽性であった．TS
‐１術後補助療法を行い再発はない．【症例２】６１歳男性．AFP１０２１ng／ml，cT４N１M０で，DCSの術前化学療法を施
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Two Cases of alpha-Fetoprotein-Producing Gastric Cancer
Responding Well to Preoperative Chemotherapy
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Yutaka MATSUOKA１）, Yoko HAMADA１）, Yasuhiro YUASA１）, Hisashi ISHIKURA１）,
Suguru KIMURA１）, Akihiro SAKATA１）, Yoshiyuki FUJII２）, Michiko YAMASHITA２）
１）Division of Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
We recently encountered２cases of alpha-fetoprotein（AFP）-producing gastric cancer responding well to pre-
operative chemotherapy with docetaxel＋TS-１＋CDDP（DCS therapy）.［Case１］The patient was a ６６-year-old
man. The AFP concentration was３３３ng／mL, and the tumor was rated as cT２N３M１. Preoperative chemotherapy
（DCS therapy）was applied. The response was partial remission（PR）, and the AFP level decreased to ４５ng／
mL. Subsequently, total gastrectomy was carried out. The resected tumor was histopathologically rated as
ypT０N１M０, with the primary lesion showing Grade ３response and lymph nodes showing Grade ２response.
AFP staining was partially positive. Adjuvant TS-１ therapy was carried out. To date, no sign of recurrence
has been noted.［Case２］The patient was a６１-year-old man. The AFP concentration was１０２１ng／mL and the
tumor was rated as cT４N１M０. Preoperative chemotherapy（DCS therapy）was applied. The response was PR,
and the AFP level decreased to １２８ng／mL. Gastrectomy was performed subsequently. The resected tumor
was rated as ypT３N２M０ and was lymph node metastasis-positive, but Grade ２response was noted and AFP
staining was positive. At present, the patient is receiving postoperative adjuvant therapy with TS-１, without
any sign of recurrence.［Conclusion］DCS therapy seems to provide a valid means of preoperative chemotherapy
for patients with AFP-producing advanced gastric cancer.
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